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Dalam rangka  menghasilkan tenaga bidan yang bermutu, seorang dosen 
(Sumber daya Manusia) harus memiliki  kemampuan komprehensif, 
profesional,melalui instansi pendidikan tenaga kesehatan yang berkualitas yang 
dapat dilihat dari tersedianya dosen ( Sumber daya Manusia), kualitas sarana 
prasarana ,kurikulum pembelajaran kelas laboratorium dan praktek klinik serta 
keadaan lahan praktek (Depkes RI,2004).Tenaga pengajar atau para dosen yang 
merupakan ujung tombak dalam menghasilkan lulusan – lulusan yang berkualitas 
harus mempunyai kemampuan dalam mendidik, baik secara psikologis, sosial, 
emosi dan akademik. Selain itu para dosen harus  mempunyai cara pembelajaran 
pedagogik, dimana kesemuanya tersebut guna mencapai hasil lulusan yang 
memuaskan dan seseuai dengan standart yang telah ditetapkan . Dalam 
menciptakan lulusan yang berkualitas maka perlu proses pendidikan yang 
berkualitas juga. 
Jenis dari penelitian ini adalah eksperiment semu (quasi experimental) dengan 
rancangan penelitian ini adalah dengan menggunakan kontrol post test desain, 
Populasi penelitian adalah semua mahasiswa semester IV di prodi D III 
Kebidanan  STIKES Dian Husada Mojokerto yang berjumlah 249 orang secara  
cluster random sampling kelas A sampai dengan D hingga diperoleh sampel60, 30 
responden kelompok perlakuan dan 30 responden kelompok control. Variabel 
bebas terdiri dari metode pembelajaran  (X1) dan gaya belajar (X2). Variabel 
terikat adalah keterampilan insersi IUD. Instrumen menggunakan kuesioner dan  
lembar observasipada keterampilan insersi IUD kemudian di analisis variansi ( 
ANAVA = analysis of variance). 
Berdasarkan hasil analisis variansi ( ANAVA = analysis of variance  diketahui 
nilai p<α0,05, yang berarti metode pemeblajaran dan gaya belajar  mahasiswa 
secara bersama berpengaruh signifikan terhadap terhadap keterampilan insersi 
IUD pada mahasiswa semester IV Prodi D III Kebidanan  di STIKES Dian 
Husada Mojokerto. Besarnya pengaruh kedua variable terhadap Keterampilan 
mahasiswa sebesar 47,2%. 
Kesimpulan penelitian, Metode pembelajaran dan gaya belajar  berpengaruh 
terhadap keterampilan mahasiswa. Disarankan kepada Dosen dan orang tua 
hendaknya dapat membantu mahasiswa dan anaknya untuk dapat menemukan 
jenis gaya belajar yang dimiliki oleh mahasiswa, dan selanjutnya memberikan 
metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa, sesuai 
dengan kondisi dan lingkungan kampus 
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In order to produce qualified midwife , a lecturer ( Human Resources ) 
should have comprehensive capabilities , professional , educational institutions 
through qualified health personnel who can be seen on the availability of lecturers 
( Human Resources ) , quality of infrastructure , curriculum and classroom 
learning lab clinical practice as well as the state of the practice of land ( MOH, 
2004) . Workers teachers or lecturers who are at the forefront in producing 
graduates - qualified graduates should have the ability to educate , both 
psychologically , socially , emotionally and academically. In addition, the 
lecturers should have a pedagogical way of learning , all of which is to achieve a 
satisfactory outcome and seseuai graduate with a standard that has been set . In 
creating quality graduates it needs to process a quality education as well . 
 
This kind of research is experimental pseudo ( quasi experimental ) with 
the design of this study  used the control post test design , study population were 
all students of fourth semester in Prodi D III Midwifery STIKES Dian Husada 
Mojokerto totaling 249 people in the class A cluster random sampling to by D to 
obtain a sample of 60 , 30 respondents 30 respondents in the treatment group and 
the control group . The independent variables consisted of learning methods ( X1 ) 
and learning style ( X2 ) . The dependent variable was the IUD insertion skills . 
Instruments used questionnaires and IUD insertion skill observed sheet later in the 
analysis of variance (ANOVA=analysisof variance) . 
 
Based on the analysis of variance ( ANOVA = analysis of variance known 
value of p < α0 , 05 , which means study methods and learning styles of students 
collectively significant effect on the skills of IUD insertion in the fourth semester 
students Prodi D III STIKES Dian Husada Midwifery in Mojokerto . Magnitude 
the effects of both variables on student skill of 47.2 % . 
Conclusions of research , teaching methods and learning styles affect students' 
skills . It is recommended to lecturers and parents should be able to help students 
and their children to be able to find this type of learning style that is owned by the 
students , and providing appropriate learning methods with student characteristics 
, and environmental conditions in accordance with campus 
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